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?Mahatma Gandhi?, Les Cahiers mensuels, troisième série, no.?,
juillet????, p.????.
?Flèche d’Orient, par Paul Morand?, Réaction, no.??, mars????, p.??
??.
?La culture française vue par un Allemand?, La Revue française, no.
??,??mars????, p.??????.
?Nouvelle querelle des anciens et des modernes?, Réaction, no.??,
avril-mai????, p.????.
?Le monde sans âme?, La Revue française?nouvelle série?, no.?,??
août????, p.????.
?Le marxisme contre la révolution?, La Revue française, no.?,??avril
????, p.????.
?Morale et Politique?, La Revue du siècle, no.?, mai????, p.????.
?Positions, par Jean-Pierre Maxence?, La Revue du siècle, no.?,
octobre????, p.????.
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??????Amédée d’Yvignac????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??Christophe Bident, Maurice Blanchot partenaire invisible, Champ Vallon,????,
p.??, p.????.
??Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30?Une
tentative de renouvellement de la pensée politique française, seuil,????, p.??.
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?????????????????????????Thierry Maulnier?
???????????? Jacques Talagrand???????????????
??????Robert Brasillach????????????????????
?Maurice Bardèche????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??La Gazette française,??juin????, cité in Les non-conformistes des années 30, p.
??.
??Les non-conformistes des années 30, p.??.
??Ibid., p.????.
??Henri Massis, Maurras et notre temps, entretiens et souvenirs, édition définitive
augmentée de documents inédits, Plon,????, p.???????
?????????? ????????????????????? ?? ? ?
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??Thierry Maulnier, Au-delà du nationalisme, Gallimard,????, p.????
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???Thierry Maulnier, La crise est dans l’homme, Librairie de La Revue française,
????, p.?? .
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?????????Denis de Rougemont??????????????????
?????????????Robert Aron??????????????????
???????????????????Arnaud Dandieu??????????
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années 30, p.???.
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??????????Emmanuel Mounier?????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????Prospectus annonçant la fondation d’Esprit??février?????, reproduit in Les
non-conformistes des années 30, p.??????.
???Esprit, novembre????, p.???, cité in Les non-conformistes des années 30, p.???.
?????????????????????Henri de Man??????????
??????Au-delà du marxisme, Bruxelles, L’Eglatine,????????????
?????????????????????????????????????
????????Cf, Jean Touchard,?L’Esprit des années?????in Tendances
politiques de la politique française depuis 1978, Hachette,????, reproduit dans
Pierre Andreu, Révoltes de l’esprit, Kimé,????, p.???, note??.????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????Karl Kautsky??????????
?????????? Guy Desolre???????????Cf. Zeev Sternhell, Ni
droite ni gauche, L’Idéologie fasciste en France, Troisième édition refondue et
augmentée d’un essai inédit, Fayard,????, p.???, en note?.
?????????? ????????????????????? ?? ? ?
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???Robert Aron, Arnaud Dandieu, Décadence de la nation française, Riéder,????.
Aron, Dandieu, Cancer Américain, Riéder,????. Thierry Maulnier, La crise est
dans l’homme, Librairie de La Revue française. Daniel-Rops, Le monde sans
âme, Plon,????.
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???Ibid., p.???.
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??????????????????????????????????
???La Revue française, le??Avril????.
????Deux hommes en moi, par Daniel-Rops?, La Revue universelle, no.??, ?er
février ????, p.??????.?Le rajeunissement de la politique?, Journal des
débats,?mai????, p.?.?Les écrivains et la politique?, Journal des débats,??
juillet????, p.?.?Les années tournantes?, Journal des débats,??mars????, p.
?.
????Le rajeunissement de la politique?, Journal des débats,?mai????, p.?.?La
Guerre à 7 ans, par Jean Maxence?, La Revue universelle, no.?,?er juillet????,
p.??????.
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????Nouvelle querelle des anciens et des modernes?, Réaction, no.??, avril-mai
????, p.??.
????Le monde sans âme?, La Revue française, no.?,??août????; Gramma, no.?,
????, p.??.
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??????Daniel-Rops, Le Monde sans âme, Plon,????, p.??????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??Ibid., p.???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???Aron, Dandieu, Cancer Américain, L’Age d’Homme,????, p.????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????????? ????????????????????? ?? ? ?
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